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I medhold av § 46 i wForskrifter for behandling, tilvirkning, 
faring, pakking og transport av fersk og frossen fisk, fiskefilet 
og rognw av 11. mars 1961 og § 3 i wMidlertidig forskrift om 
kvalitetsgradering av oppdrettet laksefiskw av 17. august 1984, 
gjøres felgende tilføyelser til J. 48/86: 
§ 3 skal lyde: 
PA endegavlen skal det ikke vere andre merker enn de påbudte. 
Unntatt er flyfraktetikett, evt . kodemerking og mottakers navn og 
adresse. All annen merking henvises til de andre sidene på 
emballasjen. 
§ 4 skal lyde: 
Merking med sjablong eller stempel: 
Dimensjonene pA merkefeltet i endegavl skal vere 24 x 15 cm og 
innbyrdes plassering av rubrikkene skal v•re som vist nednefor. 
Tall- og bokstavhøyde pA merkingen skal vere 20 mm. 
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Merking med etikett: 
FISKERIDIREKTORATET 
Møllendalsveien 4, Postboks 185, 5001 BERGEN 
Telex 42 151 • Telefax (05) 20 00 61 • Tlf. (05) 20 00 70 
a. Etiketten skal inneholde alle påbudt~ opplysninger. 
b. Fiskerbrukets registreringsnummer skal stA øverst på 
etiketten, eventuelt øverst til venstre pA liggende etiketter. 
c. Fiskerbrukets registreringsnummer, fiskesortens navn og dens 
nettovekt skal ha 20 mm heye tall og bokstaver. De øvrige 
påbudte opplysninger skal ha minst 10 mm heye tall og 
bokstaver . 
Reglene har etter dette felgende ordlyd: 
§ 1 
Disse bestemmelser gjelder for all emballasje for fersk fisk så 
langt emballasjens dimensjoner gir plass for merkingen. 
§ 2 
Det skal kun merkes med kontrastfarge, og skrifttypen skal vere 
lett leselig. 
§ 3 
PA endegavlen skal det ikke vare andre merker enn de påbudte. 
Unntatt er flyfraktetikett, eventuell kodemerking og mottakers 
navn og adresse. All annen merking henvises til de andre sidene 
på emballasjen. 
§ 4 
Merking med sjablong eller stempel : 
Dimensjonene pA merkefeltet i endegavl skal vere 24 x 15 cm og 
innbyrdes plassering av rubrikkene skal vere som vist nednefor. 
Tall- og bokstavhøyde pA merkingen skal vere 20 mm. 
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a. Etiketten skal inneholde alle påbudte opplysninger. 
b. Fiskerbrukets registreringsnummer skal stå øverst på 
etiketten, eventuelt øverst til venstre pA liggende etiketter. 
c. Fiskerbrukets registreringsnummer, fiskesortens navn og dens 
nettovekt skal ha 20 mm heye tall og bokstaver. De øvrige 
påbudte opplysninger skal ha minst 10 mm heye tall og 
bokstaver. 
§ 5 
Disse regler trer i kraft 1. september 1986. 
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